



POSTOJE LI »MUŠKI« I »ŽENSKI« STAVOVI 
O UČENJU FIZIKE, O FIZICI KAO ZNANOSTI 









U ovom radu se iznose rezultati istraživanja koje razmatra relativno 
neproučen aspekt nastave fizike, povezan s općim učeničkim stavovima 
o učenju fizike, o fizici kao znanosti i fizici kao mogućoj struci. Osim 
toga je napravljena analiza razlika u tim stavovima u odnosu na spol 
učenika, posebno u slučajevima u kojima su te razlike značajno izra-
žene. Istraživanje je provedeno na populaciji od 176 učenika četvrtog 
razreda jezičnog i klasičnog gimnazijskog usmjerenja u Splitu.
Ključne riječi: emocije i motivacija pri učenju fizike, spol učenika i 
učenje fizike, sposobnost za znanstveno razmišljanje, 
epistemološka stajališta i učenje fizike, trud pri učenju 















zaključivanja,  koje  su  u  sukobu  sa  znanstvenim  fizikalnim  idejama. 














2. Što sve određuje uspjeh učenika 





















ti nužni za učenje. U  tom procesu  se  raščlanjuju zadaci  i postavljaju 
ciljevi učenja, stvaraju se očekivanja i vjerovanja u vezi sa zadatkom 









Istraživanja  osobnih  »epistemoloških  uvjerenja«  učenika  napra-
vila su važan doprinos u obrazovanju, određujući osobnu epistemolo-
giju  kao  kategoriju  neformalnih  znanja  koja  imaju  značajnu  ulogu  u 
učeničkom znanju, razmišljanju, proučavanju strategija i sudjelovanja 
u  procesu  učenja  fizike  (Hammer  1994).  Spoznaje  o  učeničkim  epi-









Istraživanja  na  ovom  polju  otkrivaju  samoefikasnosti  kao  uspješan 
preduvjet  učeničkog uspjeha  u  svim  fazama procesa  učenja  (Britner, 
2008). Nadalje, rezultati su pokazali da je za uspjeh postignuća u fizici 
najutjecajnija motivacija kao afektivno obilježje (Glynn i sur., 2007).
3. Istraživanja o spolnim razlikama 
  u učenju znanosti i fizike
Istraživanje  kognitivnog  razvoja  dojenčadi,  predškolske  djece  i 


















2008). Učenje  fizike  u  srednjim  školama  nije  oblikovano  da  bude  u 
skladu s kognitivnim razvojem i socijalnom spoznajom djevojaka. To 






















Broj učenika Razred Djevojke  Mladići  Djevojke % Mladići %
176 IV 110 66 62 38
Instrument kojim  su dobiveni  podaci  jest  »Upitnik o  emocijama 







učenja  i položaja  fizike u nastavnom procesu  te  interes za  studiranje 
fizike.
















stav. U nastavku  slijede  istraživane kategorije  s  odgovarajućim  tvrd-
njama:













Trud pri učenju fizike
  5.  Učenje fizike nije lako, ali se trud višestruko isplati.




















14.  Znanja  iz  fizike su rezultat mukotrpnog  traženja suglasja  iz-









16.  Znati  fiziku  jest,  u  prvome  redu,  sposobnost  manipuliranja 
njezinim matematičkim formulacijama.
Čemu služe znanja iz fizike?
17.  Bez znanja iz fizike nije moguće razumjeti kako i zašto funk-
cioniraju aparati koje svakodnevno koristimo.
18.  Znanja  iz  fizike su neophodna za uspješno studiranje kemij-
skih, bioloških, medicinskih i tehnoloških znanosti.
Fizika kao profesionalni izbor
19.  Razmišljam o studiranju fizike jer me privlači izazov istraži-
vanja nepoznatog.
20.  Razmišljam  o  studiranju  fizike  jer me  privlači  izazov  njene 
tehnološke primjene u konstrukciji novih uređaja.
5. Analiza rezultata













































Djevojke – izrazito pozitivan stav Mladići – pozitivan stav
»Slažem se s ovom izjavom jer tijekom 
nastave fizike stvarno upoznajem svo-





»Fizika  stvarno  daje  mogućnost  da 
upoznamo svoje sposobnosti za znan-






Djevojke – pozitivan stav Mladići – pozitivan stav
»Budući sam fiziku doživjela kao zna-
nost širu i od kemije i biologije mislim 
da mi  stvarno  kao  takva  nudi moguć-
nost poboljšanja  svojih sposobnosti za 






Epistemološka stajališta važna za učenje fizike























Djevojke – izrazito pozitivan stav Mladići – pozitivan stav
»U  fizici  gradimo  kulu  znanja  koja 
mora biti na čvrstim  temeljima koja 
su znanstvena a samim tim su isklju-
čena  površna  i  brzopleta  razmišlja-
nja.«
»Često se postavljaju nekakve površne, 





»Kroz učenje  fizike  se najlakše  spozna da  su vrijedne samo one 
ideje o materijalnom svijetu koje su potvrđene pokusima.«
Djevojke – neutralan stav Mladići – neutralan stav
»Mislim da ne mora uvijek biti tako. 
Svjedoci smo da danas postoje mno-
ge  teorije  koje  se  nikada  neće moći 
dokazati  pokusima;  npr.  kako  ćemo 
















Kod rezultata po spolu  (Grafikon 3), primjetna  je  izrazito velika 

















Emocije pri učenju fizike
6.  Dobro se osjećam dok učim fiziku jer mi znanja iz fizike omo-







































Djevojke – pozitivan stav Mladići – neutralan stav







»Općenito,  ne  osjećam  se  dobro  dok 
učim  fiziku. Točnije,  nemam nikakav 
osjećaj. Mislim  da  je  to  zbog  preop-
širnog gimnazijskog programa. Da  se 













osjećat  kada  stalno  mislim  da  sam 






Djevojke – pozitivan stav Mladići – neutralan stav
»Istina,  glavni  temelj mog učenja  fi-
zike je logičko zaključivanje i mislim 
da je to dobro. Kada pogledam na svo-




»Vjerujte mi,  učim  fiziku  samo  kao 









Djevojke – neutralan stav Mladići – neutralan stav
»Teško  mi  je  prepoznati  kreativnost 




takvih  trenutaka  i  tada  sam se  lijepo 
osjećala.«























nim  sferama  života  (11.  izjava). Međutim,  izvjestan  broj  učenika  ne 
vidi širinu primjenjivosti fizike.
Učenici su dovoljno svjesni važnosti pokusa u nastavi fizike (12. 



















Djevojke – negativan stav Mladići – negativan stav
»Zanimljivo mi je u uvodnim satovi-
ma kad raspravljamo i pričamo o ši-
rem okružju  fizike,  filozofije,  religi-
je…  U  svakodnevnoj  nastavi  fizika 
mi  nije  zanimljiva  jer  je  prekruta  i 












Djevojke – pozitivan stav Mladići – neutralan stav
»Istina, fizika je upravo zanimljiva zbog 












»Zanimljivost  fizike  je  određena  njezinim,  često  iznenađujućim, 
pokusima.«
Djevojke – pozitivan stav Mladići – pozitivan stav
»Iako kroz školu nisam vidjela dovolj-
no  pokusa, mislim  da  su  pokusi  ono 
što  fiziku  čini  zanimljivom.  Posebno 
sam to ustanovila gledajući zanimljive 
emisije na TV.«
»Da  je  više  pokusa  u  fizici  vjerojat-
no bi sve bilo drugačije. Ovako mi se 
čini,  često  puta,  da  mlatimo  praznu 
slamu i sve naše znanje ostaje u zraku. 












»Svjestan  sam  elegancije  u  zapisu 
fizikalnih  zakona  ali  mislim  da  nije 
to  isključivi  razlog  zanimljivosti  fi-
zike.«
Nastanak fizikalnih znanja
14.  Znanja  iz  fizike su rezultat mukotrpnog  traženja suglasja  iz-







o  svjesnosti  učenika  o  kompleksnosti  procesa  otkrivanja  zakonitosti 








Djevojke – pozitivan stav Mladići – pozitivan stav
»Fizika je skup znanja i iskustva koja 
su  se  tisućama godina  stvarala  i kon-
trolirala kroz  razne  ljudske  aktivnosti 
u  otkrivanju  prirode.  Smatram  da  je 
ljudsko mišljenje  uvijek  veće  i  šire  i 




tram  da  sva  iskustva  o  prirodi  koja 























»Znati  fiziku  je, u prvom redu,  sposobnost pravilne primjene  fi-
zikalnih pojmova u opisivanju, objašnjavanju i predviđanju fizikalnih 
pojava.«


















Djevojke – neutralan stav Mladići – neutralan stav
»Iako  se  često  na  prijemnim  ispitima 
traži znanje u obliku manipulacije for-




za  matematičke  formule.  Bit  je  u 
stvarnom  poznavanju  prirode  i  nje-
nog ponašanja, a to ipak treba zapisa-
ti u obliku matematičkih formula.«
Čemu služe znanja iz fizike?
17.  Bez znanja iz fizike nije moguće razumjeti kako i zašto funk-
cioniraju uređaji koje svakodnevno koristimo.



















Djevojke – neutralan stav Mladići – neutralan stav
»Mislim  da  svi  znamo  kako  funkci-
oniraju aparati  i za to mi nužno nisu 














»Da  bismo  uspješno  studirali  kemij-
ske, biološke, medicinske i tehnološke 
znanosti  smatram da  je  nužno  znanje 
iz fizike jer je fizika znanost koja sve 
te znanosti obuhvaća unutar sebe. Do-
voljno  je  pogledati  Institut  života  u 
Splitu u kojem su fizičari vrlo aktivni i 
sudjeluju u vodećim istraživanjima.«
Fizika kao profesionalni izbor
19.  Razmišljam o studiranju fizike jer me privlači izazov istraži-
vanja nepoznatog.

























Djevojke – negativan stav Mladići – negativan stav
»To je uistinu izazov ali ne znam s kak-














Djevojke – izrazito negativan stav Mladići – negativan stav
»Ne  volim  fiziku  zbog  njene  tehno-
loške primjene i nikada je ne bih išla 
zbog  toga  studirati.  Dapače,  to  me 
većinom  odbija  od  fizike  jer  mi  se 
čini  da  tada  gubi  vezu  s  prirodom; 
čovjek  radi  toliko  umjetnih  uvjeta  i 











































Kod  vrlo  maloga  broja  učenika  fizika  je  najzanimljiviji  školski 
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This paper presents research results concerning relatively understudied as-
pect of physics teaching with special regard to general students’ attitudes towards 
learning of physics, physics as a science, and physics as a possible professional 
choice. Additionally, an analysis of differences in those attitudes between male and 
female students was made, especially pointing out to the examples of significant 
differences. Research was conducted on a sample of 176 4th grade students of 
linguistic and classical gymnasium program in Split, Croatia.
Key words: emotions and motivation in learning physics, students’ gender and 
learning of physics, capability for science thinking, epistemological 
standing points and learning of physics, effort in learning of physics, 
physics as a professional choice
